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　　[摘 　要 ] 从探讨企业购并的法律涵义入手 ,进而分析企业购并的法律性质和特征 ,以及企业购并中存在的主要问题 ,在
此基础上 ,提出了对建立我国企业购并法律体系的初步构想。
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Abstract :In this article the author shart from discussing the meaning of law of enterprise annexation ,further analyses the nature
of law and characteristics of enterprise annexation and the principal problems exists in enterprise annexation ,on this basis ,put forward
the preliminary thought concerning establishing the law system of enterprise annexation of our country.
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　　随着我国社会主义市场经济的不断发展 ,企业购
并在我国正成为一股方兴未艾的潮流。据不完全统
计 ,从 1986 年至 1996 年十年间 ,共发生企业兼并与
重组 20000 余起 ,且呈逐年上升趋势。1997 年 ,国内
市场的企业购并活动更加活跃。与风潮迭起的购并
浪潮极不相适应的是 ,我国有关企业合并的法律极不









多种涵义。英文中与购并有关的词汇有 MER GER ,
AQU ISITION , TA KE OV ER , TENDER OFFER ,












析。本 文 认 为 , 企 业 购 并 ( MER GER AND
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本不是划拨 ,资本不是恩赐 ,资本也不是济贫。”因此 ,
政府不宜直接干预。在发达国家 ,即使政府参与企业
购并 ,更多的也是通过中介机构来进行的 ,如英国政
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益偿还请求权要件有两个 : (1) 持票人超过票据权利
















因此 ,票据权利丧失后 ,民事权利本已存在 ,不存在转
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